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Junior Recital:
Chutikan Chaikittiwatana, Piano
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, February 17th, 2015
8:15 pm
Program
Partita No. 1 in B flat Major, BWV 825
(1725-1730)
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
I.   Praeludium
II.  Allemande
III. Corrente
IV. Sarabande
V.   Menuet I, Menuet II
VI. Gigue
Intermezzo in E-flat major Op. 117 No. 1 (1892)
Intermezzo in C major Op. 119 No. 3  (1893)
Capriccio in F-sharp minor Op. 76 No. 1  (1878)
 
Johannes Brahms
(1833-1897)
Pause
Sonata No. 16 in G major, Op. 31 No. 1
(1801-1802)
Ludwig van Beethoven 
(1770–1827)
I. Allegro vivace
II. Adagio grazioso
III. Rondo, allegretto – presto
This recital is in fulfillment of the degree BM Performance. Chutikan
Chaikittiwatana is from the studio of Dr. Jennifer Hayghe.
